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UPMtawar
skim PPS,
EPSK untuk
penuntut
pasca
siswazah
UNIVERsm PutraMalaysia(UPM)menawarkan
skimPembantuPenyelidikSiswazah(PPS)dan
skimElaunPenyelidikanSiswazahKhas(EPSK)
bagipelajarprogrampascasiswazahyangmene-
patisyaratkelayakan.
DekanSekolahPengajianSiswazah(SPS),Prof
DrAini Ideris(gambar),berkataskimituadalah
antaralangkahun-
tuk menggalakkan
lebih ramai pelajar
mengikutiprogram
pascasiswazahdita-
warkanSekolahPe-
ngajian Siswazah
(SPS),UPM.
Beliauberkata,pe-
lajardi bawahskim
itu menerimaelaun
antara RM750
hinggaRM1,500se-
bulandandikecuali-
kanyuranpengajian,
manakalaskimEPSK '
pula,pelajardibayar
elaunbulananmak-
simum RM1,700,
tanpa pengecualian
yuranpengajian.
"Setakatini, 1,200pelajarmenikmatiskimini
termasukyangditawarkanpadasemesterNo-
vember2003/2004iaituseramai350pelajarbagi
skimPPS,manakala50 lagi bagiskimEPSK,"
katanyakepadaBerita Hanan di Serdang,barn-
barnini.
Selainitu,pelajarSPSjugaditawarkanpembia-
yaandi bawahskimPascaSiswazahmenerusi
peruntukanKementerianSainsdan Teknologi
AlamSekitarMalaysia.
Sejak1995hinggakini,katanyaskimitutelah
membiayailebih800pelajartermasuk153dari-
padamerekaditawarkanuntuksemesterNovem-
ber2003/2004.
Katanya,UPM turutmenerimageranProgram
PenyelidikanMengikutBidangKeutamaan(Irpa)
dalamRancanganMalaysiaKelapan(RM-8)ber-
jumlahRM161jutadaripadaKementerianSains,
TeknologidanAlamSekitar(kiniditukarkepada
KementerianSainsTeknologidanInovasi)selain
menerimadanapenyelidikandaripadaagensi
luarnegara.
Geranpenyelidikanyangtinggiitu menarik
minat ramaipelajarsiswazahdalamdan luar
negara.Kini,SPSmempunyai6,500pelajarpasca
siswazahdankira-kira1,000daripadanyadalah
pelajarantarabangsad ri51negarayangmengi-
kuti400bidangpengajiandanpenyelidikanyang
ditawarkandi 13fakultidanenaminstitut.
Sejak1977hingga2003,UPM telahmelahirkan
7,309graduansarjanadan532graduanDoktor
Falsafah.
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rahunlalu,UPM membuatpenilaiansemula
peraturanpengajiansiswazahdalamusahame-
mastikansemuagraduannyamempunyaipenge-
tahuanluasselainmemperkukuhkannyadengan
menjalankankajiandanpenyelidikan.
Sehubunganitu,SPSmenetapkansemuapela-
jar pascasiswazahyangmemilihtesisdikehen-
dakimengambilkursusbersesuaiandenganbi-
dangpenyelidikanmereka.
"Bagiprogramsarjana,pelajardikehendaki
mengambilsekurang-kurangnyasembilankredit
kerja kursussementaraperingkatPhD mesti
mengambilsekurang-kurangnya12kreditkerja
kursus.
"Pelajaryangmengikutisarjanatanpatesis
dikehendakitamatpengajiandengansekurang-
kurangnya36kreditkerjakursusyangditetapkan.
mengikutprogrammasing-masing,"katanya.
Beliauberkata,dalamusahamempertingkat-
kanperkhidmatanterhadap elanggan,SPSda-
lamprosespenyediaanInternetGraduateInfor-
mationManagementSystem(IGIMS)iaitusemua
urusanpelajarbermuladaripadapengambilan
sehinggalahtamatpengajianyangdibuatsecara
online.
